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LA CONCA DEL TER EMlLl BAYÓN 
El Museu Industrial del Ter, 
- 
can Sanglas de Manlleu 
La ciinca i i i i t jai ia del Ter va cii- 
neixer  d i i r an i  e l  seplc XIX u n  
dels processos indristrials mes 
importai i ts de Cataliinya. L'ús 
de I'aigua ci i i i i  a rni i t i i r  energe- 
t ic  va p<ili laraqiiest ier r i t i i r i  d r  
f ihr iques i cnl6nies ti.xiils. A l  
regnat del c«tóI'Iiaiiria ci'aciirn- 
panvar. des de ~ i r inc ip is  d r l  sc- 
gle XX. i ina incipiei i t  indústr ia 
meral.lúrgica deconsi r i icc i i idr  
rnaqi i inAria. D r s  de 2004, e l  
Miis'ii Indi istr ial  del Ter d,iiia 
tesi i i i ioni d'aqiiell I lcpai I i ist i i -  
r i c i  eii l i i iral. a mésd'inciirporar 
i i r i  centre cl ' inler l i r t~iaci i i  s~ihrr 
els r i i is i i icdi ierrai i i r .  E l  Mtiseu 
Indusi r ia l  del Ter aspira a i x i  a 
esdcvenir u n  centrede r r fc rkn-  
cia í i ihrc el patr i ino i i i  indi istr i-  
al i i ia i i i ra l  del Ter ni i t j3. 
La fi d'un cicle histbric 
La prcseiiiaciiidcl Miisei i  Indiis- 
i r ia l  delTcrpassa. en ~ i r i i i i e r  Iloc. 
per rccorclar tina evidtncia Iiis- 
tbrica: la li del n i i de l  d'indiistri- 
alit iacii iclissic. Do d i  la fi de la 
I IGuerra Moiidial, pel q i i r  faals 
paisiis «ccidentals i n C s  avaiicats. 
i a part ir  dels anys scixania pel 
qi ic fa a lec eciiiioniies mediter- 
rinies. el procis de transforma- 
ciireciiniiniic. i?cnici  iecn«liigic 
quc cii i ieixem ci>rii a scgiina re- 
voluci i i  indi isir ial .  va v i i i r c  iin 
procés de recanvi tecni~l i igicac- 
celerat qiie. en p o q i i r i  dccadec. 
Iiavia de deixar c i i r c r r  els I i r i j -  
cessiis prodiictiiis clicsics qi icar- 
renqiten de linals del seple XIX. 
i iencn i l s c i i  m i x i m  deserivolii- 
panieiit diirant el pr in icr  iercdc 
la pa.;sada ccntúria. Ci ini  a con- 
wqiii.iicia d'aqiiesta rcaliiai pc- 
neral. d i i rani  els anys setanra i 
vui iania del pascat segle la ii i is- 
tra i r e a  geiigril ica Iia visr drsa- 
parCixeranibprecipitaci6Ieíres- 
les del sector t?xtil histiiric. i tia 
assistii a la crisi 1iaral.lela dels 
seciors prciduciius q i ie  I 'acom- 
panyaven. especialmeni el nie- 
tal.liirgic. 
En srgon Iliic. i com a conse- 
qiiencia de I'anierior, les adnii- 
nisiracionspúhliqiies van inici-  
ar u n  proc6s de rel lexió per tal 
d'afroniar aqiiella nova r ra l i i a i  
social i iirhanísrica que s'ariava 
creani a par i i r  del priici.5 desin- 
diistrialitzador. Els rxenipless<in 
a l  nostre davant: pr>hlacirinsciini 
Maiil leii, Roda deTcr,Torcllii i la 
restadepiihlesdelTer n i i r j i .  res- 
poi icn a aqiicsi m ~ i d e l  ai i ih i i i ia 
intensitat que va estretanien1 Ili- 
pada a I'ahasi d r l  priicés indiis- 
tr ial  visciit pc r  cadacciiii d'cllc 
di irai i t  elsdarrerseeni ciriqiian- 
ra anys. Així. a part ir  dels anys 
vi l i tanla cornencen a aixccar-si 
vei is en  defci isa del  real ir i r-  
liiarncnt d'aqiicllscqiiipaiiients. 
ainhlavi~l i intatdesal\~apiiardar 
I'licrkncia ci i l i i i ral  i material qiie 
represrriiaviir. Aqiiesta reivin- 
dicaciii aspirava a cornplir dos 
iihjeciiiis. En ~ i r i i n r r  I l i~c .  dotar 
de i i i lus iisos els prans conreni- 
dors indusirialsara ahandnnais. 
i paral.lclanient, piissihilirar la 
incorporaci i i  de la ~ i i ih lac ió  al 
c i i i i r ing i i i  h is tor ie ( iden t i ta r i  
i c i i l t u r a l )  q i i c  sirnh«l i tzava 
aqiiell patr imoni dispers. 
U n  tcrcereleiiicnr farAdeiiexe 
d' i i i i ióei i treel [iatrirnii i i i indos- 
trial i la c<imiinitai. i v i nd r i a  in -  
corpiirar-se irnmediatanient a 
aqii<'lla rcivi i idicaci i i  siicial: el 
medi natiiral. sinpiilaritiat en el 
niistre cas pel riii Tvr. Uria reali- 
tal l l i iv ial  visiialiizada coiii a eix 
vcrtcbrador cic io t  e1 priicCs. El 
patrinioni iiidustrial. vinciilat al 
patrimoiii naiiiral i fliivial.diina- 
va i i i ia i iponiii i itat úiiica aaqiies- 
tes piihlacinns per actuar sobre 
i i i ia  realiiat digradada. i alli<ira. 
per rcdcl inir  la scva rc lac i~ i  anih 
el i c r r i l ~ ~ r i .  
Els museus sobre 
la industrialitzacib 
S'lia <Iii <](le cLil qi ic el passai si- 
p i i i  ni i i r t ] ierqi ikc<imcnci a i i i i c -  
rcssar-tios. En cl nosire país. i pcr 
cxicnsiiia la resta ilcI'Esfat, I ' in-  
i e r k  pel patrirnoni indi isir ial  6s 
i i n  leni~rnen rcceni. Fins la piics 
aiiysaqiicstsniius niiisciissi>hre 
la ci i l t i i ra del trehall han hagiit 
desiiperarvisions rediiccionistes 
i prejiidicis niirlt arrelats. És sa- 
h i i t  q i ie  els inriseiis indiisirial, 
i iosolci i  iihicar-sediiisd'edilicis 
mi~ i iu i i i cn ia ls ,  ni trohem. diiis 
les sevrscol.lecciiiiis. pecesarrís- 
t i i l i i rs  <le gran valiir, ni tan 701s 
poden aportar I 'arpumer i i  de 
I'antigii i iat, c i m a  molt, i i n  s r .  
g l co  diis. a n i i ~ l t  retirar. 1.a crci- 
x c i i i  i i i i i i ~ vac ió  tecnoliipica Iia 
condcmnat rapidarnent a hona 
pari  dclssect~~rsprirci i ic i i i iscl~is- 
sics al desús i I'ahandoiianieni. 
p c r i ~  la vel~ici tat dcls caiivis Iia 
estat de tal magnit i id qi ic la qi ic 
molis d'aqucsts elenientr sigii i i i 
faniiliars i propers a 1'espcrii.n- 
cia de vida i d i  i rebal l  de bona 
par1 dela nostrap<iblaci<i. Ésprc- 
cisanieiit ailiiest val i i r  alegit el 
que atnrga i ina concideració <,S- 
pecial al patr inioni indiistrial. la 
scva relectiira sncial qi ie a p o w  
p i r  i i iciirl inrar als esliais ci i l t i i -  
rals cls cdificis, mAqiii i ieí. eiiies 
i rxperii-iicies de vida hereiats de 
la indiisirialiizaciir. 
Una op<~rt i i i i i ta ts ' l ia  v inpi i ta  
alegiret i  elsi larrersanysalsar- 
yiinientsd'aqiiellsqiiedefensa- 
ven la iniportancia de preservar 
les restes indiistrials. Ens re l r -  
riin a la seva iihicaciii. La ccntra- 
l i i a i  de míi l ts d'aqiiests cdificir 
d i n í  de I r s  nostres ci i i tats l ia 
prripiciai. u n  c i ~ p  superat e1 rc-  
h i i ip  inicial vcrs aqiiestcs iiaiis 
ahanci~inades. la posada ei i  mar- 
xa de [irirjectes de restaiiraciri i 
rciit i l it i.ació q i ie  han in i l lorar  
El pmjecte del Parc 
del Ter de Manlleu 
&taiiI lc~ii OC~I[IJ i~i i  espai ce~ i l ra l  
dins la coiic.i iIiITi,r m i t i i .  Li scva 
lalana Il i ivial cs t i  larcida d'clc- 
i i ie i i i s~ ia i r i i i io i i ia l~v inc i~ la tsa l'ai- 
giia i als scii\ iirii\ iiiduririal.;. Els 
e l r i ne i i i ~c~ i i t r d l sd ' dq i i i ~ t  paisat- 
p r  Ii isti~ric pi.1 qiic la al trani r i r l i i  
i1~~I parc. \cgii~.ix~.ri c.1ciirr del Ca- 
nal Iniliisirial iIc Manllcu. amh rl 
sri i  cciniiiiii d'clcriiciitc I i i d r i i i l i o  
Ircscli>.;rs. Iiapaiitx. repartid<irs, 
sohrecixidnrs), i i ioli i i< (Miarnns i 
MiiniadaL i i l ~ ( ~ ~ ~ i i i ~ l ' a n i i g i i c s l i -  
Ia t i i res~~ i ievader~ Ic  Iesaviiidcia- 
parcpiiilcs Tr,1 F~il~riqriei l i i s  a can 
Saiiglar. .;eii del &lii\eii i iiii el ca- 
nal po.;a li al r<.ii r i i .~~r rcp i i t .  
Eltrai i i  ri iral flii\,ialarreiica(Iel 
prmi del lerr<rcarril linsarrihar al 
l í i i i i i  di.1 terriie cap a ~ i< i nen i .   
c i impr i i i  alpiiiia d r  les i i i C \  eii i- 
h l c n i i t i q i i c ~  l i l>r i ( l i ics del  riii 
il'C1soiia: el D ~ ~ l c c t ,  ari Riisific~l i
ea I'Esct~lA. iracia ~ I ' i i i i s  esia- 
hl i i i iei i t r  i i i i l l istrial\ a ri i ip caiii i 
r n t r r  la nai i  iirhana i la cii l i i i i ia 
rural r n  iiii jiaisatgc pohlat pcr 
rrsclrires. caiials. hagans i I i r~rn ic  
d r  rilicra qi ic \epiieixeii el caiii i 
vara Tir.  A praiis trcts, ailiiectcs 
trer prccc i I r c  filiriqiir.; de caii 
Llana\¡ can Piiiitisóncoiiternpo- 
r i i i i e ía  la segima oriada inil i isiri- 
al q i i r  \cpi i i  a la fiiiir d~ ii7ri7 clils 
aiiysseixania del XIX. 
La d i i i ie i i r i i i  del pri i jcctc Iia 
,ihIigat 3 ~ i i i a  i ~ i t ~ ~ r v i n c i , i ~ ~ s p I a o -  
iiaJa q i r i l i a  i i ~ i g i i t  Iarc\,a [iri inc- 
ra coiicrcciir e11 cl projcctc c l ' i i i i  
niiiseu siihrc la iiid(i<trialiizaci,i 
a l ' i rca de caii Saiiglas ( 1 ) .  
La Unitat d'Actuaci6 
de can Sanglas 
Lc1calii7.1<ia.~I trani l i i ialdcl I i i i i i r  
P a r c d ~ I  Ter. aqiiecta 3rca incliiu. 

present. es  mostra la persisten- 
cia d e  la ciil t i ira indi is t r ia l  a 
Manlleii i al Ter mitja, anib una 
mirada adreqada al futiir. 
Equiparnents 
El Mii\i.ii IiidustrialdelTcrdispo- 
sa ii'iiii\eguit d'rqiiipamentsque 
Iian de garantir el seu Iiinciona- 
meiit i que  aspiren a convertir-lo 
en iin centreciiltiiral de referen- 
cia. Entre ells. piideni esineritar 
I'Area d e  Patriniimi Industrial, 
des d'on s ' imp~ilsa la recerca pa- 
irimiinial i histiirica sobre la iii- 
dortrialitzaciii. El Centre d e  Do- 
ciinientaci6. iin s'aplcjiiien Ions 
sohre histiiria iiidristrial. rciinb- 
mica i social de la conca del Ter. 
aixícnm diiciimintaciiisohre es- 
pais lluvials e n  tiits els seiis a m -  
bits. El MITdisposa tamhé d'iiiis 
Tallirs Pedapiipics adr iqa t s  als 
tresiiivellsdel'ensenyamrnt ha- 
sic. Han esta1 ciiiicehiits ciim iin 
espaid'experil-nciesonrlsaliim- 
iies pndrn experimentar el pro- 
cCs de lilatiira i tissatge del cotó 
amh un  segiiit d e  niatcrialsespr- 
cífics (cardesinaiiuals. fiisos. filo- 
ses. carda i teler), a I 'cnirnisqiie 
possihilita el contacte a m h  les 
mat+ries prinieres (ciitií. I l i ,  ca- 
nem, llana), i la niaiiip~ilacib d e  
inaquetessohre elemeiits h i d r i ~ i -  
lics l m a q i i e t a  d ' i ina  ti irhiria 
Fnntaine. rndadecalaixos. jiicde 
rrscliiscs i drsiiivellc ... ). El MTT 
tamhé és s i i i  d e  I'Oficiiia d e  Tii- 
rismede Manlleu. Aqiicst servei. 
inaugura1 el 2005. esta iiitejirat 
dinr la xarxa d'iificines de tiiris- 
m e d e l a  Diputaci6iIe Rarct~lona. 
i trchalla eri la dinaniitzaciii del 
tiirisme ciiltiiral i sortenihlc a la 
nortra ciutai i a I'entorn del Ter 
initji, amh una aposta peratreii-  
re iin turismeqiie integri culriira 
i iiatiira Iiarmhnicamcrii. 
El Centre dVEstudis 
dels Rius Mediterranis 
El Cei i t rc  i I ' t :~iudis  d i l s  Riiis 
Mediterrani\ ICERM) &la secciii 
del Musei i  Indus t r i a l  de l  Ter 
dedicada a la divulgarió i a la re- 
cercasnhreel patriiiioni natiiral i 
fliivial, i tCcomaohjecti~isI 'edu- 
caciii. la sensihilització, la invcs- 
tigació i I'acci6 inntivadorrs stis- 
tenihleri integrade? siihre els riiis 
medirerranis. 
Kactivitat del Centre d'Estiidis 
dels Riu5 Mediterranis s'orgaiiit- 
za principalnienten clsamhitsdel 
Lahoratori del Riii dedicat a la r r -  
cerca. I'Area de Custi)dia Fliivial 
enliicadaa la ci>nservaci6d'eq~ais 
natiirals, i I'Aiila del Riii pcl q u e  
fa a les aciivitats ]ie~lagOgiqiirs. 
L'exposicid sobre els rius 
rnediterranis 
El Cl:Khl 11.1 hastit iinaexposiciii 
perriiaiiriii dedicada als riiisiiie- 
diterraiiic, oii es  pot triihar iin 
recorregiit pels paisatges. la tii- 
dr<ilnpia. I'ec<il~igia. el patrinioiii 
natural .  els aspccies socii)am- 
birntals i algunes propostes d i  
gestiii sostenible dels cursos f l i i -  
\.ials iiiediterranis. Hi ha iiiserii 
iin aqiiari  a m b  cls valors eco-  
li~gics dr l  Ter mitja. drctirat ainb 
fotoprafie\ de paisatges i rspCci- 
rsaiitiictones del nr~rd-est de Ca- 
talunya. Aquesta exposició s'or- 
gaiiitza i.n les sepi ientr  a r e e s  
icmatiqiirs: Els rirrr: ln rnrlj hlizi.,? 
del plnneri?. 1 EIT r i rrs ntediferrarris: 
»rariirers d'ni.qriu dnl<n. / Ln biodi- 
versirul: JIPI valor e11 n/<a. 1 12'erraf 
ecol~~lic: uncifirn. / 1~'ei~i~irrr-ih soriii- 
ambimfnl:rrrio revolució?. l I'aqiiari 
-maqueta. o n  es niostren elsva- 
Inrs ? c ~ ~ l i ~ g i c s  del Ter niilji. 
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